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???????????????、????、?????????????????。
「????????」（????????）???????「???????」?????????????
??????。????????、???????????????????????????????、??? ? 、 ? 。 、
（?）
?? ??。
???????
??。?????????????。????。??????。??????????????????????。?? 。 ? ? ? 。?? ????。??? ???????? ??? 。 ? ????? ?? ?。? 。? 。?? 。 。 ??? 。 ??? 。?? 。 ???? ? ?? ? 。 。 ??。 ?? 。?? ??? ? 。??? ??? ??? 。 ? 。??。 。 。 。 ??? ??? 。 。 。 。?? 。? 。 。 。 。
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???????????。???????????????。??????。?????。??????????? ? 。 ? 。 ? 。 ? 。?? ?????? 。 。 ????。???? ?????? ?? ? ????? ? 。 。??。 ?? 。 。 。 ?????。? ??。???? ?? 。 ???? ? 。?? 。 ? 。 。 。 。
???「????????。??????。???????」?、???????????????ヶ?????
?????????、??????????????????。???、??????????????????? ? ??、??????????? 、? ? 、 、?? っ 、 ? っ 、?? っ 。 「 」 『? 」 、?? 、 、 」 「 」?、 「 」 「 」 、 「?? ? 「 」 「 」 。 、 ? 、?????? 、 ? っ 。 ?? 、「「? 」 「?????。 」 、 ?? ?っ 「 」??? 、????????????? 、 、 「 ?
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??????」?????????っ?、??????????????っ??????。
?????、?????????????????、?????????????????????????
??、? ? ? ?????、????????? ????????? ?、 、 。 、 ???っ?、?? ????、??????っ 、? ? 。
?????????????????。???? 、 ? 、 、
???? 。 、 、 、??? 。 、?? 、 。 、?? 。 ? 「 」??、「 」「?」???????? 「 」 。 、
??????????????????????????????????????????????????????? 。 ?????? 。 ???。?? 。??。 ???
（?）
????????。 、 、?? っ 、 、 っ 、?? 。 、 ?「???? ? 』 、
?????????????????
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?????????????????、????????????、?????????????。
??????????????????????????????????????????。
????????????
???? 。 。 ?????。??
（?）
? ?????????。「?????」????????????????、「??」??????????、?? ? 、 ?? 、 ??????????????? ??。 ??? ??、 「 」 、「 、
（?）
?? 。 、 。 ヶ 、 」
（?）
?? ?。「? ??」?? ?。
?、???????、???????????、??????????????。???????????。
???????????。?? 。 ??? 。 ? 、 。
「???」??????、???? ?????????????????、??????????????。???????? ????、?? ? ? ???? 、 ? 。?????????、?????????????????????????、?????????????
???? 、 、 っ 、 っ??。 ? 「? 」 、
（?）
「? ????? 、 ? 、 ? ?」??? ?っ 。
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?????????????????、????????????????????????
（?）
????、????????????????。「????」?「????」????、???????????? 「 』 、 ? ? ? 。
（?）??ゅ??????
?? ? 。」???。??、?????、??? 、 「 ? 」?? 、「（ ）? ? ? ? 、?????
（?）
?、 」 。 っ ?、 、?? ? ???? ? ?、? ? っ 。
??????????????、????????????。
?????、????????????、??????????????、???????????????
（?）
?、???? 「 」 「 」 っ 。 、
（、）
?? ? 「 ?」???? 、 、 。
????、???、????、??????、? 、 、 ? 、 、?? ????? ? ? ?、???? 、 ???????? ??? ?、 ?、? ? ? 、 ?????、??、 ?? 、 、 ? ? 、 、?? ?? 、 、??? ? ???、?? 、?? ? ? ? 、『???」?、
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??????????????????
??????????
??????
（?）
??????????????、?????「?????????」?????「?????」??っ???
?????????????、???「????????、????????????、???????、?????? 」 、????? ? ? ?????、 ? ????? 。 、?? 。 ? ? ???、?? ? 、「? 」 「 ?? 」 っ 。 ? 、??、 、 ? 、 ???? ? ????? っ 。
???、????????? 、 ???????????、?????、???、??????、?????????????、?????、?、 、? 、? ? 、 ? 、 、 ? 、? 、 、 、? 、 ? 、 、 、、 ? ??????、?ー??????????????、???????????????、?
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??、????「????????」???、????????????????????????????
???。?????????????????????????????、?????????????っ???? ? 。 、 「? 」 、 ?
（?）
?「 」 ???????????。
?????、???????????、??????????????????????????、??? ? 、 ? 、?? 、
??????????????????????????
???、 、 、?? ? 、 、 、 ??????? 、 、?? 、 ?? ???????? 、 、
????????????
?????? 、 、 、
??????????????????、????????????????????? 、??、 「 」 ???? ? 、 っ?「 、 ?????????? 」 。 、
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???????、????????????????????、?????????????、????????? っ ? ??????。
???????（?????????、????、??（??）??????????????。
（?）
?????????「?????」?????????????、?????????。
?????、???、???、????、??????、??????、????????、????、??? ??????? ? 、? ??、????、 ? 、 ?、????、 ??? 、 ?、?? 、 ???? ??? 、 、 ? 、 ? 、??、 ? 、 、 、???、?? ??? ??、?? 、 、????
???????????????????????????????????
????????
??????????????、?????????????????? 。?????? ?????、 ? ?????? 。
???????（???????、「?????????」 ? 。
「?????????」?、???????????????????、?????、「???」?????
???っ?? 、 。 、 ? 「
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????????????????????????????」。??「??????????????」「???? ??」「?? ??????」 、 「????? 」「 ????????? 」「 」?? 。 、 。 ?????????????、 、 、 「 ?? 」 「?」 ? っ 。 っ?、 ? 、 、?? ? 。 っ 、?? 、 、「 」?? 、 「 」 、
??
?? ???????????。?? ?????? ?、「 ???」 っ 、?? 、 、?? 。 、 、 ? 、?? ?? 。
???、???、???、??????????、????????????????????????。?
???? 、 「 」?? 「 」 っ ?。 、 」
（?）
?? 、 ??? 「 」
?????????????????????、??????、????????、????????????
?????、??????????????????????????っ????。????、????????? ? 、 ? ? ??? 、 、?? 。 、 「 」 っ?? ?????っ???????。
??、???????っ?????????????????????。
?????????、?????????、??、????????????ー、??????????、????? 、 ?、 、 ?? 、 、 ?
?????、?????????、????????、????????、
????? ‐ ? ‐ ‐， ． ‐， ?。?．‐
?? ? ?????、??? 、 ?????、??????????、、 ????????? ?
?????????????、??????????、?????、?????? ? 、 、 ?、???? 、? ??? 、 、 、 ???????? 、 ?、??? ?、 ? 、 ? 、?? ???? 、 ?????? 、
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???????
《????????、?
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????、???、????????????????????????、????????????????、?? ? ? 、 ?、??????????????????。?? 、 、 「 ? ? 」 、 、 、??、 、 っ 、
?????、???、????、??????????????っ?、??????????っ?。????
???? 。 、?? 、 「 」 「 ? 」?。 、 、 、?? ? 。 、 、?? 、 、?? ??????? 。
????、???????、? 、? 「 ?」 、 ? っ
???? 。 ??????、??? ? 、
（?）
?? ??。 、 「 」 。
?????????????????????????????????????
????????????、????????、????????????????、??????????????? ???????? ????、???
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（?）
???。????????????????????????????、????????????????っ?? ? 。 「 」 「 ? 。
（?）
?? 。 ョ 」 、 、?? っ ??????。??、?????「 」 、
??、??????、???????、??????、??????、??????、???、???、??? ????、?? 。 ?????。? ? 。（ ）? ??????? ? 。?? ??。 ? ?
????、???????????????????っ????、?????????っ???????、?
? 。 ?????、???????????????、 、 ??????????????、??? 、、 、 。 、 ?
（?）
っ ?????????????「 」 。
????、「???? 」 「 」 、 、 ? ?
?、
年
??????????、?????、??? ?????? 、 ? ???、?? 、 ? ? 、 ?? 、 ??、?? ?、??? 、 ?? ?
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（?）
? ??????????、???????、??????????????????????????????? ? 。 っ 、 ? ? っ??。 、 っ 、?? ??。???、??????? っ 。
（?）
???????「????????????????」??????????????????、?????
??、? 、 ???? 、 ? ?っ??? 。 。?? ? ??? 、 「 。 ?????? 。?? 」 、 ? 。 ? ? ????????? ? 。
???、???????? ? ??????? ?、 ?（??）、
???? 、 、?? 。 、 ? 、 、?? 、 、 「 」 、 「?? ?。???? ? 。 。 。?? 。 ?」?? 、 、
??????????、????ゃ????ゃ??、??????????、????????、?????? 、 ? ? 、 ? ? 、 ? 、 ???
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（?）
????????、???「??????」??、「????、????、????、????」?????
?、?????、??????、????????????????????????。???????、???? ? ? ???????????、??? っ 、 ? 。
???????（????、???、?????????????。
???「????」 ? ? ? ? ? ? 、「
（?）
っ 。 、 、 ? ??????、???? 、「 、 ?
（?）
」
（??〉
??????????、????、??????、??????、??????????????、??????? ???????、? ? 、 ? ????????、 、 ? ?
（??）
?? ?? 、 ?????? 、 、 ????? ???、 ?? 、 ?
???「???????????、?????」???、? 、??、 ? ? 。 、 、?? 、 ? っ 、?? ? ??、 っ 。 ? 、
」?
?? 」 。 ? 。
????、
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???????、??????????、????????????????っ????。????????、?? ? ? っ 。
???、?????、????、???????????、??????。???????????、???
?。?? 、 、 ???、?????????? ??? 、 、 、 ?。 ????? 、? ???????、??????????????? 、 。
（?）
??、????????????????????? ? 。?、?????????????????????、???????、???????????????、 ? ?????????? ? 、
???????? 、 、 っ 「 」 、?? 、 。 、?? 。 、?? 。 っ ???? ? ?? 。 、?? 、『 ?? 』 「
（?）
?? 、 ????????? ? 」 「 」
（?）
?? 」 、 。 、 、「 」?? 、??????? 。
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（?）
??、?????????????????????????。?、????????????????????、 ? 、 、???????????????????????????
??、??????????????
?、?? ? 、 、 、 ? 、 ?
?、?? ? 、 ??????、??????、????????（??）
???????『????」???「???」?????、????〔???〕????????。??????? 「 」 ? 、 ?「 」 ? 、? ??? ??????。
?????「??????」?????、 ????「????」（ ） 、 ???????
????』 」（ 、 、 、 ? ? 、「 」?????? 、 、? 、 ? っ ? 。?? ??????? 、 っ 「 」 、
（?）
?? 「 、 」 ?、 ??? 。 、 「?」 、???『 」 、
?????????????????????。?????? 。
（?）
???? 、 ???? 。 ??。
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???????、????? ??。
???????（?????
???、??????
?（???）???
?????
????????????????
??????
???????
（?）
???、??????? ? ???、???????????、「??????????
「?????」??、????????????????????、?????????????????、?????????????????????????????
（?）
? ??、????????、 ???????。????????????、「???????』
????
?? ? 「 ? 」 「 」? 、 ???????? 。??、 、????、??? 、 ??????? 、 ???? ? 、 ? っ? 。 、 、? 。 、（ ） ? っ ????。???、「 』、 、「 、 、 ? ? 、
（?）
、 」
（??????、?????「?????」???????。
??????????????????????、「???」
??、
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?????????????????????????????????（?????、????????????????、 ??? ??? っ 。?? ??? ? ???? ?っ 、 「 」 「 ? 」 、「?? 」 。 ? 、 「??（〜 、 ?? 、 ??? 。
????????????。
????????????、????????????、???????、????????????????、??? 、? 、 ? 、 ? 、?、 、 ? ????、? 、 ?、 ???、??
??、???????????、????????????、???
????? 、 ? ??ロI
?
???????????????????
??? ??「???????????」????????、?????? 「? 」 ? 。 、 ??? っ 、?? っ 。 「 」?? ?? ? ???? ??? 、
??????「??????」??????、???「???」??
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???
???????
?????
’
?、??
詞
??????????????????????????
！
????????????
?
???????????
?????????．．‐?‐『??，???‐‐????‐?、
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（?）
「????」?、?????????????????????、???「???????」、?????
???「???????????????」??????、???????????「??????????」、?? ? 「???????? ? 」 ? 、 ????????。?? 。 、「 ? 」 、??? 、 、 、 、?? 、 、 っ 。?? 、「 ? 」 、「 ??」 ????????、??? 。 、 『 」 、 っ?? 、 、???? ????? ?? ?。
??????、????????????????????????、?????、???、???、???
???? 、 、 。 、?? 、 ?? ????。 っ 、 ? ? 、?? 、?????????????????。 ? 、 、。
、? ? っ 「? 」????、???????????「????」、
『 」 「 』 ? ??
る
○
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???????????????。??、「????」????、???????????????、???、?? 。 、 ? ??????、???????? 、「 」??? ? ?? 、 ? 、 。
???、??????、「????」??????????????????????、?????????
???? ??????、? 、「 」 、
?、???????????????????、??????ョ?、?????????ョ????、???
（?）
???、?? 。 、 ?????? ? 、 。 、、?? 、 、 。?? ???、?? 「 」?? 「 ???」 ? 、 「 」?? 。 、 「 」 ???? ? 、「? ???? ? 」 。『 、 ???? っ ???? ‐
????
????
ー?
?、???
??
??‐??? ‐ 。? ? ?。 ‐ ‐ ‐ ‐ ．??? っ?? 。 、?
（?）
?? 。 、 ． ?? 」 「
??
???、?
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???????（???????、??????「?????????」???????????。
???、??????????????「?????????」?????、???『???」??????
????っ??????????、????????????、??????「????????」??????。 ???????、 「? ??????? ? （ ）」???、??? ? 「 」 、「 」 。? 、 ?
?????、????「 ??、??????????」?、?????????????????? 、
?????? 、 、?? 。 、 、 、 、?? 、 、 、 。?? 、 、?っ 、 ????「????? 」 。
??、????????? 、 ??????? ? 。
??????????????、????????????、????????、???????、??、??
? ?」 、 ?。???、???????????、 「 」 、 ? 、 ?、 っ 、。? 。
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????????、???????????????????????????、?????????????????、 ? 、 、 ?、?? ? 、 、 ?、??、?? 、 ????、?? 、?? ? ????? ? ??? 、 、??? 、?? ???
???????、????????????????（????）?「???」??っ???????????、?? ? 、 ??????????????????????? （ ） 。 、 ???、 、 ????? 。
???、?????、???、「????」????????、????????????????、???
????、 っ 。 「 」 「 ? ???」 、 、 、 ??? 。 、?? ??? 。「? 」 「 」?、? ????????っ 。
???????????????、????。
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??????????）??、『??????」?????。
（?）
??????????、『???????」??????「???????????」???、「???」??
（?）
「????????????」???。???????????????????、?????????、???っ? 、? ? 。 、「 ? 」 ?
（?）
?? ?????。
（??）
???????????、??????????、?????????????????、???????
（??）
?? 、? ? 、 ? 、?? 、
?????????????????? 、「 」 ???????????「??
（?）
?? 」???。??、「 ??」?、???? 「 ?
（?）
?? 、 」 、 ? ? 、? ? 、?? 、?っ ????。
某
?????????? ?? ?????
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（?）
????、????????、??????????。?????????、?????????、??????? ? 。 「 」 ??????、?????????????????。
??????????）?????、?????「??????」?????。
「??????」（「????』）?、????????????????????????????????
（?）
??????、 っ 「 」 ? 、 「 「? 」 」
（?）
?? 。 、 「 』 「
（?）
?? 」 ????????、????? ? ? 。
????????、??????、?????????????????????????????????
?、?? 「 」 。 、 、 。?? ? 、 、 、?? 。 。 、?? ?、
「???」?、??????
???????
?????????????????
?????????
????????????????? ?
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????????????
??????
???。「?????????」?、??????????????????????????????????? 、? 。 ??????????。
???
???????? 、 ?????、?????????????、????????
?????????
?? 、 、 ? ? 、?? 、
????????
????????
???????????
???????????、??? ?? ??、?? ?? ?? ???? ?? ?
?????、??????、????? ? 、?? ?「 」 ? ??? ???? 、 「 」 、?? っ ????。? ? ?。
????????? 、 、 ?????、??? 、 、 ? ? 、
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（?）（?）
???????、???、?????????????????、???????????????????
????、?????????????????????????。???、????????????????? ? 、 ? っ 。 っ?? 、 ??? 。 、 「 ??」??っ?????、 。
（?）
「? 』 「 」 、??? 、 「 」 。 、「 」??「 」「????」? 、 ? ?? 。
????????、?????????????????????っ?「??????」??????。
???
???????
?????????????????????????、???? 、 ??? 、 ??????、
??
?? 、
???? 、?????????、????????????????? 、 ? 、
??????、 ?????????
??????????????
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「??????」?、???????????????????????????、???????????
??????、?????????????、
??????????????????、?っ???????????、???????????????
????????????????（??）
???。?? 「 」 ? ??、????????????????????、?? ? 。??????? 、 ????「?（「 」）、?? 「 」 ?? ? 、 ???????。???????? 、 ?????? 、 、 「 」
（?）
?? 」 、 、「 ? 」 （ ）
（?）
?? ??。?? 、 ?「 」 ??? 。
﹇??﹈???????、?????﹇??﹈???、???﹇??﹈???、?????????。??
???
?????????????、?????? 。 ?、? ??
????????????????????
???
?????、 、 ???。?? 、
?
???? ??
?
? ????????? ﹇ ﹈。
???????????????? っ 、 っ 、
、????、
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?????、????（????）????????????っ??、??????「????」?????
「??????」????、???「????」???????????、???「???????????。?
（?）
??? ? ?」???。?? 「 」 ?、 ??????「??
（?）
?? ﹈」????? っ ?? 。
?????????????? ?????、???????????????????????
???????????????????????????
???? ? 。 ????? ? 。
??、??、???? ? ? 、 ??っ????????? ???? ? ? 「 っ 。? ? っ 、 ??? っ ? 。 、?? ????、 ??「? 」 ??? 。
????????????????、「????????」?????。
（?）
??????????????、
?????????????????
????????
? ? っ 、 ? ?」????????
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???????????）、???「???」????、???????????。
?????「???』?、?????????????????????、?????、「????????
（?）
???、????、?????、??????????????????、???????????」?????? 、 ? ? ??っ?。?????????? 、 ?、 ?、?? 「 」 ? 。 、?、 、 っ?? ? っ 、 。 っ??、 ??? ???? ??? 。
「???」???????「???????」????????、
。 ? 。 、 、 ?????????????????、、 ??????。 ?????。?っ???
（?）
。 、 「 」 、「 」 ?
????、????????、?????????、????、??????????????
（?）
????、????????
?? ?
??」???
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（?）
?????。
???????
?? ???）??、????????????????????。
（?）
??????「????」??????「???????????」?????、???????。
???????、????????????????????????????、????????????? 、? ヶ 、 、 ヶ 、? 、?? ? ????、???、???? 、 、?? ??? ??、 ? 、 （ ）?? （ ） 、
??????????????、?????????、??
????????????
??、?????????????、??、? ???????????????????、?????
（?）
（?）
。「????」???????「?????????????」????、 「 ? ? 」? 。 ??、??????? 、 」 ?「 ョ 、 」?
一
首
、 ??、 ッ 、
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??????????????????、??????????っ?????????。????、??????? 、 、 ? ???????っ?????????????????? 。?? っ ?、????????? ? 、 ? ??? ??????? ? 。
???????????????????????、???????????????。
（?）
?????????????」?「???????」??、「???????????????、????
?????? ?? 」 。 、
（?）
?? 『 」 、 、 （ ）?? 「 ??? 」 、 「 」 「 」 っ?? 。 「 」 「 ? 」?? 、 。 、「?? 」 ?、「????? 」 。
?????????????、??「 」 。
（?）
???????????っ?????????? 。?? 「 ?、 」「 ? 、 ? ? ???、?」（?
???????? ）「???? ?? 」「? 」「 「 」「? ??」（?? ） 」「 」「??? ???? ??」「 」「
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?????「???????????」「????????????????」「??????????」?? 「 ? ???????」「??? 」「
????????????
?? 「 ?? ?? 」「 ??????????」?? 「 「 ??
??????」「????????????????????????」「??????????????????? 」「????」「? 」
??
????、??? 、 、 ??????????
??、??? ? ?? 。?????????????「????」???「?????」?? ? 、? 。 っ ? 、 ??? ? 。 、?? 、 、?? 。 、 、 っ?? 、 、?? 、 ? ??。 、 「 」?? 、 ? ?? 、「?? 、 、 」 、?? 。 「 ?? 」 、
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??、???「????」????????、?????????、?????????????、「???
???」??????????。????、???????????????????????????????? ? 、 ? っ ? 、 っ 。 、?? 、 （ ）、 、?? っ 、 「 、 」?、 。 、「? ? 」 、??? 、 、?? ??っ??????? 。 「 ??」
（?）
?? 、 」 ???????????? 、「?? 、 っ 、 。?? （ ） 、「 」 「 」
（?）
?? ?」? 、 。
???、???????、?????、???、???、?????（????）、???????????、
???? 、 ? 。 ??????? 、 。 ??? 、 、 、 。?? 、 。 、「。
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?」?、「????」? ?。
（?）
??????????????「??????????????????????????????????
???? ? ?。 ????「??????」??っ?、??????????????。???????、 ?? ?、??????????? ? ?、 、?? 、 ? 。 ? 、 、 ?
（??）
?? 、 「 」 ? 、 「 ? ? ????????? 」?っ ???、?? 。 っ?、 ? 、 、 。??、? 、 ? っ?? 、「 」 っ 、 ? 、?? 、 、?っ 。 、 、 、
??
?? ? ??、?????? 、?? っ 、 、?、 ? ?? 、 っ 、?? ? っ ?? ? 。
??
?? 、 ?? 、 、
「??????????????????、???????、??????????????????
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??????、????????????????????????????、???????????????? ? （ ） ??? 。 、 、??っ 、「 、 、 、
（?）
?? ????」?????? 。
??、??「??????」?????????????、??「?????」?、?????「???」?
???????っ??? ??????。?????????????????????????、?????? 、 っ ?。 、 、 、 、、「 」 、 。、 、
????????????、??????????????????????????、?????????? 、 、 ?、 、??????、???????、???????、?? ??、???????? 、 、 ?、 ? 、?? 、 、 、 、 、?? 、 、 、 、 ??? 、 、???、??
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（?）
???「??????」???????????、「??????????????」???????、????? ?っ 、 ? 「 ?? 」 ? 。 ?、?? ?????????????? 。?? 、 、 「 』?? 。 『 」 、?? ????。
??、「??????」???、???「???』?「????」????????、??????????
???、 「 ?」???? ? 、
???????、?????????????????????????????、??????、????? 、 ? 、 、 ?、 ???? 、 、?? ???、??? ???????????????、?????
???、????、「 ? 」 、?「 ?』 、 ?? 、?? ? 。 ? ??? ? 、?? 、 ?????????? 。
?????????????????。
??????????、『???????」????????、『 」?、
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?????????????、????、?????????
（?）
???、?????????『????」?「???????」??、
???? ??、????、?????????? 、????????????
????、 ? ?。 ? ? 、「 ?」 ??「?????????????
（?）
?? 、 」 、 ? ??????????、??? っ 、 。 ?? 、?? 、 「?? 「 」 、 、????っ 。
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（?）??????????。????、?????????????。????「???????????????????
???????、????、????」???。
（?）「? ? 」（ ?????、 ? ） 、????。（?）「?? ? 」 ??。（?） ???? ?? 。（?）「? 』 。（?） ????、 、 ? 。 。（?）「?? 」 （ 、 ）??? 。（?） ?? 。 。 っ ??? ? 、?? ? ? 。（?）『? ? 」 。（?）『? 」 。 （ ）「 ?（ ）『 』（ ）『（?）? （ ）（?）（ ）（ ）（ ）
注
?????、??。『? ??」???????（?????、?????）??、????。。 『 」 ? 、「 、?ッ ? ??????。????????????????、 ッ 。 ? ? 。 、 ?、 ??、?? 。」 。 ????? ???????????? ?。 ????「 」 （ ? 、 ?） 。『 』? （ ）『???? 』? （ 、 ） 。「 」 （ 、 ） 、 。、 。
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（?）『????????」??、????。（?） （?）??。（ ）『 ? ? 」 ?（?????）????。） 。（ ） （?） 。
へへへへへへへへへへ
29282726252423222120
…ー…ー……ーーー
（?）「 ? 」 ???。（?）「?????????」 ?（?????）????。（?）『? （ ???、???? ）????。（?） ? ? 〜 。（ ）『 』（ ）『 ? ? 」 （ ???） 。
へへ
3130
ー…
?????「?????』（????、??????）??、??。「? 」 ? （ ????）??。『?? ?? 」 ?、 ） 。??? 『 ?? ????」（ ? ? ）?『? 」（ ? 、 ?） ? 。「????」?『?? 』『?? 』『?? 』?（?）??。 ? 。「 ???? 』 （ 、??」 （ 、 ） 、 。
?????。
?（????、?????）??、????。
???? 。
????。
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（?）『??????（?） ?????（?） ?（?）『?（?）『? ???」（?） ? ?（?）『?（?） ? ??（?） ?（?）「?（?）???（?） ? ? 、（?） ? 。（?）「?（?）『? ???』（?）「? ?（?） ? ? ?（?） ? 。 ?（?） ??（?） ? ? ?、
???。??「????????」。??「???????????????????????????????????」。?? ??????（ ）。? ? ??。?? ? 、 、 、? 。 「????? ???????」 ?、 ?「 ? ??????? ???????? ?? ??? 、 ????? ? 、?? 、 」 。 、『 』 ????? 、 。 。 『 」 （ ）? 。『 」（?? 、 ） 「 ??、「 」 （ 、 ?）『 』 （ 、 ） 。（ ??） 。? ? 。「 」 、 ） 。「 」（ 、 ） 。、 。「 』 （ 、 ） 。『 』 （ 、 ） 。（ 、 。『 （ ） 。。
??。???、??。
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（?）「??」???（?） ????（?） ? 。（?）「? ? （?）「??」（?????）????（?????????）??、??。（?） ?? ????????????。????「?? ? ? ?」????、?????「????」、??「?
???」。「?????????????」「???????」「????」?????。??????????????、??? ??? 、 ????、??「?????」、???「?????????????????」。?? 「???? 、 ? ? 、 、?? ? 、 、 ?? 、 ? 、??、 ? ? 」???、? 」??????? っ 。「? 」 。??? ?「 」「????? （ （ 、 ） ?。
（??????、??????????）???。
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